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Abstract: Die Tagung „Keramische Begegnungen: Sachsen – Schlesien – Böhmen“ anlässlich des 42.
Internationalen Symposium Keramikforschung des Arbeitskreises für Keramikforschung war auch der
Bunzlauer Keramik gewidmet. Der hier vorliegende Beitrag kann mit der Thematik des Symposiums
insofern in Verbindung gebracht werden, als der thüringische Keramiker Walter Gebauer aus Bürglen seine
Ausbildung in Bunzlau fortgesetzt hatte. Später weilte er für sechs Monate in der Schweiz und arbeitete
in Lenzburg, wo auch die Schweizer Keramikerin Elisabeth Eberhardt tätig war. In Bezug auf diese
beiden Persönlichkeiten interessiert die Frage, ob Walter Gebauer Impulse der Schweizer Keramikerin
aufgenommen hat und umgekehrt.
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